



PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN BANGUNAN 
 
4.1.    Program Ruang 
Tabel 4.1 Program Ruang 
 
No. Pelaku Kegiatan  Kebutuhan ruang 
1 Pengelola   
 Manajer Memeriksa laporan, mengawasi kerja 




 Sekretaris Mengolah data yang masuk, Mengurus hal-





 Administrasi Mengolah data yang masuk, Mengurus hal-





 Marketing Memasarkan Ruang Marketing 
Ruang Rapat 
 Teknisi Mengontrol dan mengawasi Ruang Teknisi 
Ruang Rapat 







3 Konsumen  Lobby 
 
Tabel 4.2 pelaku dengan kegiatannya dan kebutuhan ruang (bersifat PENUNJANG) 
 






















2 Teknisi Mengontrol Ruang Genset, Panel 
Listrik,CCTV, dan Shaft 
3 Cleaning 
Service 
Membersihkan area kantor Ruang Cleaning Service 
Janitor 
4 Satpam Menjaga keamanan kantor Pos Satpam 
 




No. Kebutuhan ruang 
Jumlah 
Pengguna 
Ukuran Hasil Total 
1. Ruang Manajer 1 9,30 m2 9,30 m2 9,30 m2 
2. Ruang Administrasi 2 4,50 m2 9,00 m2 9,00 m2 
3. Ruang Marketing 1 4,50 m2 4,50 m2 4,50 m2 
4. Ruang Teknisi 1 4,50 m2 4,50 m2 4,50 m2 
5. Ruang Rapat 7 2,00 m2 14,00 m2 14,00 m2 
  Jumlah   =    41,30 m2 
  Ruang gerak   =   -    
  Total            =    41,30 m2  
  = + 42,00 m2 
 
Lobby (Neufert, Time Saver dan Preseden) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Meja Resepsionis 1 1,50 x 0,60 m 0,90 m2 0,90 m2 
2. Kursi Resepsionis 1 0,43 x 0,43 m 0,1849 m2 0,1849 m2 
3. Sofa (3 seats) 4 0,76 x 1,44 m 2,18 m2 8,72 m2 
4. Meja 2 0,6 x 0,9 m 0,54 m2 1,08 m2 
  Jumlah  =    10,89 m2 
 Ruang gerak (1000%)                                                       =    108,90 m2 
  Total           =    119,79 m2  
= + 120,00 m2 
 
Kantor Sewa  
 
No. Kebutuhan Prabot Ukuran Jumlah Total 
1. Asumsi 12000,00 1 12000,00 
Jumlah 12000,00 
Ruang gerak ( %) 12000,00 
Total  12000,00 
Total 1 unit 12000,00 
Pembulatan  12000,00 
 
Ruang Fotokopi 
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No. Kebutuhan Prabot Ukuran Jumlah Total 
1. Mesin fotocopy 0.75 x 0.80 m 2 1,20 
Jumlah 1,20 
Ruang gerak (400 %) 4,80 
Total  6,00 
Total 1 unit 6,00 
Pembulatan  6,00 
 
Besaran Ruang PENUNJANG 
Minimarket 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah  Ukuran Hasil Total 
1. Ruang Retail 1 4,00 x 4,00 m 16,00 m2 16,00 m2 
  Jumlah  =    16,00 m2 
 Ruang gerak =   - 
  Total           =    6,00 m2  




No. Kebutuhan ruang Jumlah  Ukuran Hasil Total 
1. Ruang Retail 1 4,00 x 4,00 m 16,00 m2 16,00 m2 
  Jumlah  =    16,00 m2 
 Ruang gerak =   - 
  Total           =    6,00 m2  





No. Kebutuhan Prabot Ukuran Jumlah Total 
1. 
Bilik ATM (BNI, BRI, BCA, 
MANDIRI, BTN) 
0.80 x 1.50 m 5 6,00 
Jumlah 6,00 
Ruang gerak (100 %) 6,00 
Total  12,00 
Total 1 unit 12,00 
Pembulatan  12,00 
 




No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Waiting-Dropping Bay 1 2,50 x 9,00 m 22,50 m2 22,50 m2 
2. Selasar 1 4,00 x 9,00 m 36,00 m2 36,00 m2 
  Jumlah  =    58,50 m2 
 Ruang gerak =    - 
  Total           =    58,50m2  
= + 60,00 m2 
 
Nursery Room (Pedoman Toilet Indonesia) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Nursery Room 1 2,00 x 3,00 m 6,00 m2 6,00 m2 
  Jumlah  =    6,00 m2 
 Ruang gerak   =    -  
  Total           =    6,00 m2  





No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Gudang 1 5,00 x 5,00 m 25,00 m2 25,00 m2 
  Jumlah  =    25,00 m2 
 Ruang gerak =    - 
  Total           =    25,00 m2  
= + 25,00 m2 
 
Area Parkir Loading Dock 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Parkir Truk Box 1 3,00 x 7,00 m 21,00 m2 21,00 m2 
  Jumlah  =    21,00 m2 
 Ruang gerak =    - 
  Total           =    21,00 m2  
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No Kebutuhan Perabot Ukuran Jumlah Total 
1. Mobil 2.50 x 5.00 m 180 2250,00 
2. Motor 2.0 x 0.70 m 100 140,00 
Jumlah 2390,00 
Ruang gerak (50 %) 1195,00 
Total  3585,00 







No. Kebutuhan ruang Jumlah  Ukuran Hasil Total 
1. Chiller  1 1,56 x 0,65 m 1,01 m2 1,01 m2 
2. Rak Penyimpanan 1 0,60 x 2,10 m 1,26 m2 1,26 m2 
3. Kabinet + Kompor 2 0,60 x 1,40 m 1,68 m2 3,36 m2 
4. Meja Masak 1 2,00 x 0,60 m 1,20 m2 1,20 m2 
5. Meja Saji 1 0,60 x 3,00 m 2,40 m2 2,40 m2 
6. Tempat Cuci 1 1.,00 x 0,60 m 0,60 m2 0,60 m2 
7. Rak Piring 1 1,00 x 0,45 m 0,45 m2 0,45 m2 
8. Lemari 1 0,60 x 2,00 m 1,20 m2 1,20 m2 
9. Oven 1 1.20 x 0.50 m 0,60 m2 0,60 m2 
  Jumlah  =    12,08 m2 
 Ruang gerak (175%)                                                       =   18,12 m2 
  Total           =    30,20 m2  
= + 30,00 m2 
 
Ruang Pegawai (Analisis) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah  Ukuran Hasil Total 
1. Loker  7 0.40 x 0.40 m 1,44 m2 10,08 m2 
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  Jumlah  =    10,08 m2 
 Ruang gerak (50%)                                                       =   5,04 m2 
  Total           =    15,12 m2  
= + 15,00 m2 
 
Tempat Makan Pengunjung (Analisis) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah  Ukuran Hasil Total 
1. Meja dan Kursi (1 Meja + 2 
Kursi) 
6 0,80 x 0,62 m 0,496 m2 2,98 m2 
2. Meja dan Kursi (1 Meja + 2 
Sofa) 
2 2,40 x 2,00 m 4,80 m2 9,60 m2 
3. Meja dan Kursi (1 Meja + 4 
Kursi) 
4 1,25 x 0,80 m 1,00 m2 4,00 m2 
4. Meja dan Kursi (1 Meja + 8 
Kursi) 
2 2,50 x 1,60 m 4,00 m2 8,00 m2 
5. Kasir 1 1,00 x 1,50 m 1,50 m2 1,50 m2 
  Jumlah  =    26,08 m2 
 Ruang gerak (400%)                                                         =   104,32 m2 
  Total           =    130,40 m2  
= + 130,00 m2 
 
 
Total Kebutuhan Ruang Cafe  : 175,00 m2 
Sirkulasi (15%)   : 26,25 m2 
Total Luas Cafe   : 201,25 m2x 
Pembulatan    : 200 m2 
Total Luas   : 200 m2 x (2 tenants) = 400 m2  
Ruang Satpam (Analisis) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Meja 1 0,80 x 0,40 m 0,32 m2 0,32 m2 
2. Kursi  2 0,40 x 0,50 m 0,20 m2 0,40 m2 
  Jumlah  =    0,72 m2 
 Ruang gerak (500%)                                               =    3,60 m2 
  Total           =    4,32 m2  
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= + 4,00 m2 
 
Ruang CCTV (Analisis) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Meja dan Perangkat 
CCTV 
1 0,60 x 1,20 m 0,72 m2 0,72 m2 
2. Kursi  1 0,40 x 0,50 m 0,20 m2 0,20 m2 
  Jumlah  =    0,92 m2 
 Ruang gerak (400%)                                               =    3,68 m2 
  Total           =    4,60 m2  
= + 5,00 m2 
 
Ruang Waste and Water Management (Analisis) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Bak Penampung 
Sampah Portable 
4 0,50 x 0,50 m 0,25 m2 1,00 m2 
2. Area Cuci Bak Sampah 1 1,00 x 1,20 m 1,20 m2 0,20 m2 
3. Bak Penampung 
Sampah Akhir 
4 0,50 x 1,20 0,60 2,40 
4. Water Management 1 45 m2 45 m2 45 m2 
  Jumlah  =    48,60 m2 
 Ruang gerak (250%)                                               =    11,50 m2 
  Total           =    61,10 m2  
= + 60,00 m2 
 
Ruang Panel Kelistrikan Utama (Preseden dan Analisis) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Ruang Panel 
Kelistrikan Utama 
1 3,00 x 4,00 m 12,00 m2 12,00 m2 
  Jumlah  =    12,00 m2 
 Ruang gerak =    - 
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  Total           =    12,00 m2  
= + 12,00 m2 
 
Ruang Genset (Preseden dan Analisis) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Ruang Genset 1 6,00 x 8,00 m 48,00 m2 48,00 m2 
  Jumlah  =    48,00 m2 
 Ruang gerak =    - 
  Total           =    48,00 m2  
= + 48,00 m2 
 
Kamar Mandi Pegawai (Analisis) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Kloset Jongkok 1 0,40 x 0,60 m 0,24 m2 0,24 m2 
  Jumlah  =    0,24 m2 
 Ruang gerak (700%)                                           =    1,68 m2 
  Total           =    1,92 m2  
= + 2,00 m2 
 
Musholla Pegawai (Analisis) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Sajadah 10 1,20 x 0,65 m 0,78 m2 7,80 m2 
2. Rak Mukena 1 0,40 x 0,80 m 0,32 m2 0,32 m2 
  Jumlah  =    8,12 m2 
 Ruang gerak (40%)                                           =    3,248 m2 
  Total           =    11,368 m2  
= + 12,00 m2 
 
Ruang Wudhu Pegawai (Analisis) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 




  Jumlah  =    0,72 m2 
 Ruang gerak (200%)                                           =    1,44 m2 
  Total           =    2,50 m2  
= + 2,50 m2 
 
Ruang Loker Pegawai (Analisis) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Loker Pegawai (tiga 
loker vertikal) 
17 0,45 x 0,30 m 0,135 m2 2,295 m2 
2. Bangku Panjang  6 0,30 x 1,60 m 0,48 m2 2,88 m2 
  Jumlah  =    5,175 m2 
 Ruang gerak (600%)                                               =    31,05 m2 
  Total           =    36,225 m2  




Lift  (Neufert) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Lift Penumpang 4 2,45 x 2,55 m 6,2475 m2 25 m2 
2. Lift Service 1 2,45 x 2,55 m 6,2475 m2 6,2475 m2 
  Jumlah  =    31,2475 m2 
 Ruang gerak       =    - 
  Total           =    31,2475 m2  
= + 32,00 m2 
 
Toilet Pria (Pedoman Toilet Indonesia) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Kubikal  2 1,00 x 1,65 m 1,65 m2 3,3 m2 
2. Urinoir 3 0,50 x 0,938 m 0,47 m2 1,41 m2 
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3. Wastafel + Meja 3 0,682 x 1,20 m 0,82 m2 2,46 m2 
  Jumlah  =    7,17 m2 
 Ruang gerak (150%)                                                       =    10,755 m2 
  Total           =    17,925 m2  
= + 18,00 m2 
 
Toilet Wanita (Pedoman Toilet Indonesia) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Kubikal  4 1,00 x 1,65 m 1,65 m2 6,60 m2 
2. Wastafel + Meja 3 0,682 x 1,20 m 0,82 m2 2,46 m2 
  Jumlah  =    9,06 m2 
 Ruang gerak (125%)                                                       =    11,325 m2 
  Total           =    20,385 m2  
= + 21,00 m2 
 
Toilet Pengguna Kursi Roda (Pedoman Toilet Indonesia) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Toilet Pengguna Kursi Roda 1 2,20 x 2,20 m 4,84 m2 4,84 m2 
  Jumlah  =    4,84 m2 
 Ruang gerak   =    -  
  Total           =    4,84 m2  
= + 4,84 m2 
 
Janitor Room (Pedoman Toilet Indonesia dan Analisis) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Janitor Room 1 2,00x 1,20 m 2,40 m2 2,40 m2 
2. Ruang untuk Bak Sampah 1 1,20 x 1,20 1,44 m2 1,44 m2 
  Jumlah  =    3,84 m2 
 Ruang gerak   =    -  
  Total           =    3,84 m2  




Tangga Darurat (SNI dan Analisis) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Area Tangga Darurat 1 2,75 x 4,00 m 11,00 m2 11,00 m2 
  Jumlah  =    11,00 m2 
 Ruang gerak   =    -  
  Total           =    11,00 m2  




No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Sajadah 25 1,20 x 0,65 m 0,78 m2 19,5 m2 
2. Rak Mukena 2 0,40 x 0,80 m 0,32 m2 0,64 m2 
  Jumlah  =    20,14 m2 
 Ruang gerak (40%)                                           =    8,06 m2 
  Total           =    28,2 m2  
= + 28,00 m2 
 
Ruang Wudhu (Analisis) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. 
Ruang / 1 Orang 
3 (Pria) + 2 
(Wanita) 
0,60x0,60 m 0,36 m2 1,80 m2 
  Jumlah  =    1,80 m2 
 Ruang gerak (200%)                                           =    3,60 m2 
  Total           =    5,40 m2  
= + 6,00 m2 
 
Shaft Listrik, Pipa Air Bersih dan Pipa Air Kotor (Asumsi) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Shaft Listrik 1 0,75 x 2,00 m 1,50 m2 1,50 m2 
2. Shaft Air Bersih 1 1,00 x 1,50 m 1,50 m2 1,50 m2 
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3. Shaft Air Kotor 2 1,00 x 2,00 m 2,00 m2 2,00 m2 
  Jumlah  =    5,00 m2 
 Ruang gerak =    - 
  Total           =    5,00 m2  
= + 5,00 m2 
 
Ruang Panel Listrik Distribusi (Preseden) 
 
No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Ruang Panel Listrik 
Distribusi 
1 1,50 x 2,00 m 3,00 m2 3,00 m2 
  Jumlah  =    3,00 m2 
 Ruang gerak =    - 
  Total           =    3,00 m2  




No. Kebutuhan ruang Jumlah Ukuran Hasil Total 
1. Unit Outdoor VRV System 1 0,93 x 0,765m 0,72 m2 0,72 m2 
  Jumlah  =    0,72 m2 
 Ruang gerak (150%)                                                       =    1,08 m2 
  Total           =    1,80 m2  









Luas Ruang Jumlah 
UTAMA 
1 Ruang Manager 1 9,30 9,30 
2 Ruang Sekretaris 1 4,50 4,50 
3 Ruang Arsip 1 12,00 12,00 
4 Ruang Marketing 1 4,50 4,50 
5 Ruang Administrasi 2 4,50 9,00 
6 Ruang Rapat 1 14,00 14,00 
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7 Ruang Teknisi 1 4,50 4,50 
8 Lobby 1 120,00 120,00 
9 Kantor Sewa 1 12000,00 12000,00 
10 Drop Off 1 60,00 60,00 
PENUNJANG 
9 Laundry 1 16,00 16,00 
10 Minimarket 1 16,00 16,00 
11 ATM Centre 1 12,00 12,00 
12 Cafe       
  Gudang Penyimpanan 2 12,00 24,00 
  Dapur 2 24,00 48,00 
  Kasir 2 3,00 6,00 
  Tempat makan pengunjung 2 90,00 180,00 
  Ruang Loker Staff 2 6,00 12,00 
15 Ruang Fotokopi 1 16,00 16,00 
16 Nursery Room 10 7,00 70,00 
17 Tangga Darurat 1 12,00 12,00 
18 Parkir       
  Mobil (2,50 x 5,00) 180 12,50 2550,00 
  Motor (0,70 x 2,00) 100 1,40 140,00 
  Sirkulasi (50 %)     1195,00 
SERVICE 
17 Ruang Waste and Water Management 1 60,00 60,00 
22 Pos Satpam 1 4,00 4,00 
23 Ruang Genset 1 48,00 48,00 
24 Ruang Panel Listrik 1 24,00 24,00 
25 Ruang AC 1 2,00 2,00 
26 Musholla Pegawai 1 15,00 15,00 
  Toilet Pegawai 1 2,00 2,00 
26 Ruang Loker Pegawai Cleaning Service dan OB 1 36,00 36,00 
27 Ruang  CCTV 1 4,00 4,00 
28 Gudang 1 25,00 25,00 
29 Loading Dock 1 21,00 21,00 
CORE 
29 Musholla 1 28,00 28,00 
30 Tempat Wudhu 1 6,00 6,00 
31 Lift Penumpang 1 24,00 24,00 
32 Lift Barang 1 6,00 6,00 
33 Tangga Darurat 1 12,00 12,00 
34 Toilet Pria 1 18,00 18,00 
35 Toilet Wanita 1 21,00 21,00 
36 Toilt Disable 1 8,00 8,00 
37 Janitor 1 4,00 4,00 
38 Shaft 1 6,00 6,00 
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  Jumlah     17733,80 
  Ruang gerak antar ruang 20 %     3546,76 




4.2.    Program Tools EDGE  
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